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•
ORDEN del Ministerio de Marina y la Secre
.
taría General del Movimiento de 17 de enerode ,1959 por la que se constituye la "Herrnahdad Nacional de Marineros Voluntarios de laCruzada" y se aprueban sus Estatutos.
•
Los antiguos combatientes de nuestra Cruzada deLiberación, iniciada en la fecha gloriosa del 18 d¿julio de 1936, que lucharon por salvar la unidad.grandeza y libertad de España a bordo de los bu
ques de nuestra Marina de Guerra nacional, con elcarácter de Marineros voluntarios, constituyen una
numerosa y nobilísima comunidad en la que se desarrollaron las más extraordinarias virtudes de ciudadanía, valor, hermandad y servicio, que nuestroMovimiento ha considerado sieNipre corno' una de
sus n-iás gloriosás vanguardias.
Fueron los iniciadores en este propósito asociati
vo antiguos "Marineros de Galicia, la región que aca
so contribuyese en mayor medida a esa aportaciónvoluntaria a la Escuadra nacional, y ya en febrerode 1958 se reunieron en Santiago de Compostela,
como centro espiritual y geográfico de la región.
para tratar de constituir una Hermandad que lesuniere a los demás compañeros de las otras regionesespañolas.
Por eso ahora todos esos Marineros voluntarios
desean agruparse en abrazo de 'solidaridad, con fines
de hermandad y con los de vigilancia y alerta para
salvaguardar los principios del 18 de julio -cle 1936,
que son también los fundamentales del Movimiento
de hoy y de siempre, así como los de mutua cooperación asistencial entre ellos.
Por todo lo expuesto, y de acuerda con lo esta
blecido en el Decreto de 20 de julio de 1957 y en laOrden de 30 de junio de 1958, se autorizó provisio
nalmente la constitución de la "Hermandad Nacional
de Marineros Voluntarios de la Cruzada", como en
tidad tutelada del Movimiento, por Gleden de 28 de
octubre de 1958, previa la correspondiente petición
suscrita por varios antiguos Marineros, y llegado aho
ra el momento de regular el funcionamiento de la
misma, el Ministerio de Marina y la Secretaría Ge
neral del Movimiento han tenido a bien disponer :
1» Se aprueban los Estatutos de la "Hermandad
Nacional de Marineros Voluntarios de la Cruzada",
anexos a la presente Orden.
2.0 La "Hermandad Nacional de Marineros Vo
luntarios de la Cruzada'', como entidad tutelada por
el Movimiento Nacional, queda encuadrada dentro
de la Delegación Nacional de Asociaciones y gozará
de todos los derechos que como tales
a las Asociaciones del Movimiento.
Madrid, 17 de enero de 1959.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA.
Númeroll.
se atribuyen
El Ministro Secretario GeneralJosÉ SoLis Ruiz.
ESTATUTOS
DE. LA "HERMANDAD NACIONALDE MARINEROS VOLUNTARIOSDE LA CRUZADA"
o
CAPITULO I
DE LA HERMANDAD Y SUS MIEMBROS.
Artículo 1.0 Con el nombre de "Hermandad Nacional de Marineros Voluntarios de la Cruzada" seconstituye una asociación que agrupará a todos loscombatientes que, con carácter voluntario, a partirdel 18 de julio de 1936, sirvieron, durante la Cruzada de Liberación Nadonal, en buques y 'Dependencias de la Armada.
Art. 2.° Encabezará la lista de los afiliados, como
su legión de honor, la lista de los caídos en la Cru
zada, por el orden que resulte de las solicitudes de
sus respectivos familiares. .
Art. 3.° Serán miembros efectivos de la Her
mandad :
,1.0 Los Marineros voluntarios que sirvieron en
la Armada con compromiso limitado a la campañade Liberación Nacional, así como los que, en los pri
meros días del Alzamiento, prestaron servicios sin
haber llegadó a suscribir dicho compromiso.
2.0 Los que, habiéndolo sido, ingresaron poste
riormente en los diversos Cuerpos de la Marina de
Guerra.
3.°- Los que, en el mismo caso, pasaron luego a
depender de otros Cuerpos de los Ejércitos de Tie
rra y Aire u otros destinos civiles o administrativos.
Art. 4.° Todos los afiliados tienen los mismos
derechos y obligaciones.
Art. 5.° La Hermandad estudiará la posibilidad.
-de extender la afiliación, en las condiciones que opor
tunamente se establezcan, a los descendientes direc
tos de sus miembros caídos o efectivos, y si su des
arrollo futuro lo aconsejare a las Autoridades com
peteaes, a prestar funciones orgánicas de carácter
permanente al servicio de la Marina de Guerra, con
el ejemplo de disciplina y lealtad que en momentos
críticos supieron ofrecerle sus fundadores.
Art. 6.0 Para el cumplimiento de sus fines, la
Hermandad se integra en el Movimiento Nacional,
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a través de la Delegación Nacional de Asociaciones,
a la vez que se somete A las directrices jerárquicas
del Ministro de Marina, que la tutelará personalmen
te y a través de la representación que establece el
artículo 14, apartado c), de los presentes Estatutos.
CAPITUItO II
DE LOS FINES DE LA HERMANDAD.
Art. 7.° Son fines de la Hermandad :
A) Espiritualmente :
1.0 Mantener la Unión de sus asociados con au
téntico espíritu de hermandad, continuando el que
les llevó a luchar ' en la Armada, con fidelidad a los
principios del Movimiento Nacional y a cuanto re
presenta para España la fecha' del 18 de julio de 1936,
con alteza de miras, sin distihción de matices poli
picos y atentos . solamente a su significado* de salva
ción de la Patria. •
2.° Establecer íntimo contacto con la Marina de
Guerra, considerándose en servicio permanente dado.
el buen espíritu de adhesión y disciplina que supie
ron demostrarle durante .el Movimiento Nacional.
3.0 Honrar la memoria de los caídos que ofre
cieron su vida por Es.paila como Marineros volun
tarios, y en general de cuantos cayeron luchando con
el glorioso uniforme de botón de ancla.
B) Materialmente :
é
1.0 La mutua protección entre sus miembros.
2.° La ayuda a cualquiera de ellos que pudiera
necesitarla y dentro de los límites que estimaren jus-,
tos los Organismos rectores. -
3.0 •'La prestación de auxilio a sus hijos, en au
sencia de sus padres y dentro de los límites en que
fuera realizable.
CAPITULO III
ORGANOS DE LA HERMANDAD.
Art. 8.° Son órganos de la Hermandad :
1.0 La Asamblea General.
2.° Las Asambleas departamentales.
3•0 La junta de Gobierno.
4» La Comisión Permanente.
Art. 9.° La Asamblea General es la representa
ción máxima de la Hermandad.
Corresponde a la Asamblea General el nombra
miento de la Junta de Gobierno, la delegación a ésta
de las facultades pertinentes, la aprobación de los
presupuestos y cuentas, y las propuestas de modifi
cación de los presentes Estatutos.
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Art. 10. La Asamblea General se compondrá decien miembros, designados por las Asambleas departamentales, en proporción al número de afiliados que
tenga cada una. Su Mesa estará constituida por laJunta de Gobierno. Los Ministros de Marina y Secretario General del Movimiento, o la persona en
quien ellos deleguen, podrá presidirla cuando se con
sidere necesario.
Art. 11. La Asamblea General se reunirá en se
sión ordinaria una vez al ario, dentro del último tri
mestre, con arreglo al orden del día previamente establecido por la Junta de Gobierno.
Se reunirá en sesión extraordinaria por acuerdo'de los dos tercios de la Junta de Gobierno o a petición de una cuarta parte de los afiliados.
La Asamblea General acordará el lugar de la si(miente reunión Ordinaria. •
Art. 12. El orden del día de la Asamblea Gene
ral será comunicado previamente al 'Ministerio dé
Marina y a la Delegación Nacional de Asociaciones,
y lo mismo se hará con los acuerdos recaídos.
En, el caso de sesiones extraordinarias, la procedencia de la reunión deberá ser apreciltda por la
Deleg-acióh Nacional de Asociaciones, que consulta
:á al Ministerio de Marina.
Art. 13. Las Asarthtbleas departamentales integrarán a los afiliados que 'residen en cada uno de los
Departamentos Marítimos. LaS Asambleas designarán una Junta de veinticinco compromisarios, y podrán crear Delegaciones en los puertos y Bases Na
vales en que el número de afiliados lo aconseje,.y se
ocuparán de los asuntos que afecten privativamente
a sus respectivos sectores. , Mantendrán al efecto el
oportuno enlace con los Capitanes Generales de los
Departamentos, los Comandantes de Marina y los
Delegados provinciales de Asociaciones.
Art. 14. La Jihta de Gobierno de la Hermandad
tegdrá todos los poderes de representación y gestiónordinaria de ésta bajo la supervisión de la Asamblea
General.
Serán miembros de la junta de Gobierno :
a) Un Hermano Mayor, Presidente Nacional de
la Hermandad y su representante legal ante terceros.
b) Dos Vicepresidentes.
crn)- El miembro de honor que designe el Ministro
de Alarina, en memoria de los caídos durante la Cru
zada y como representante de los familiares de los
mismos.
d) Un Secretario.
e) Un Vicesecretario.
Í ) Un Tesorero.
g) Un Vicetesorero.,
ji) Un Contador-Interventor.
i) Siete Vocales, designados por las Asambleas
departamentales, en proporción al 'número de sus afi
liados.
Cuatro Vocales, residentes en Madrid, designados' por la Asamblea General.
•
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Uno de los Vicepresidentes, el Secretario o el Vi
cesecretario, el Tesorero o el Vicetesorero, serán
igualmente residentes en Madrid.
Art. 15. La Comisión Permanente de la Junta de
Gobierno estará integrada por todos los miembros de
ésta que residen en Madrid, y tendrá los poderes que
le delegue el pleno de la Junta de Gobierno.
CAPITULO IV
DE LOS MEDIOS DE LA HERMANDAD.
Art. 16. La Hermandad, para el desarrollo de
sus fines, dispondrá de los siguientes medios :
1.0
, Las cuotas mensuales de los asociados y cua
lesquiera otras aportaciones voluntarias de los mismos.
2.0 Las subvenciones que pueda recibir del Es
tado. Movimiento y Corporaciones públicas.
3.0 Las donaciones, legados, herencias, etc., que
acepte la Junta de Gobierno.
4.0 Cualesquiera otras compatibles con sus fines.
Art. 17. La cuota mensual tendrá carácter obli
gatorio para todos los afiliados, si bien, en virtud de
petición razonada, la Junta de Gobierno podrá esta
blecer exenciones justificadas:
La cuota será establecida por la Asamblea Gene
ral. Provisionalmente se fija en 25 pesetas men
suales.
Art. 18. La vida económica de la Hermandad se
regitá por el presupuesto aprobado anualmente en
Asamblea General.
Con arreglo 'a él, todos' !os ingresos y gastos serán
intervenidos por el Contador-Interventor.
Los fondos en metálico de la Hermandad serán de
positados en una cuenta corrien4 en el Banco de
España, de la que sólo se podrá disponer con las
firmas del Hermano Mayor, o en su lugar, del Vi
cepresidente que resida en Madrid ; la del Tesorero,
o Vicetesorero que resida en Madrid, y la del Con
tador-Interventor.
Art. 19. Los presupuestos de la Hermandad de
berán dar espeéial preferencia a los fines de asisten
cia social de los afiliados, sus familiares y los de caí
dos, y con especial preferencia atenderá la Junta de*
Gobierno a la educación de los hijos de caídos y afi
liados por medio de becas. y •otras formas de ayuda
escolar.
" CAPITULO V
DE LA REFORMA DE LOS PRESENTES ESTATUTOS.
Art. 20. Los presentes Estatutos podrán ser re
formados a propuesta de los dos tercios de la Asam
blea General, confirmada por Orden conjunta del
Ministerio de Marina y la Secretaría General del
Movimiento.
CAPITULO VI
Número 31,
DISOLUCIÓN DE LA HERMANDAD.
Art. 21. La Hermandad sólo podrá disolverse pordesaparición total de las personas con derecho a for
mar parte de la misma.
En tal supuesto, la Delegación Nacional de Aso
ciaciones procederla a liquidar su activo y transfe
rirlo, de acuerdo con el Ministerio de Marina, por
partes iguales, a las Organizaciones de antiguos com
batientes .que lo necesitaren y a Instituciones asisten
ciales de huérfanos de la Marina.
SECRETARIA DEL MINISTRO
Protección escolar en la Armada.
Orden Ministerial núm. 412/59. — Con el
fin dé facilitar al personal de -la Armada la ins
trucción de sus hijos en condiciones económi
cas favorables, y en presencia de los alentadores
resultados obtenidos con .el Colegio primario que
funciona ,en la barriada de Mollabao (Marín),
resulta aconsejable ampliar el campo de la Ac
ción Social con el establecimiento de Centros do
centes adecuados en los que puedan cursar estu
dios- primarios y secundarios con las máximas
garantías.
Por ello, vengo en disponer :
Artículo 1.° En las. capitales ‘de Departamen
„io, Bases Navales de • Baleares y Canarias y ju
risdicción Central se constituirá una junta, pre
sidida por ..el jefe del Estado Mayor respectivo
integrada con él, por dos jefes u Oficiales que
designe la correspondiente Autoridad. 'jurisdic
cional. La junta, • en el plazo de veitite olív a
partir de la publicación de esta Orden, .me so
meterá, a través de dichas Autoridades, propues
ta de creación de los Centros de 'enseñanza pri
maria y media- que considere precisos para aten
der a la instrucción en tales grados de los hos
,---varones, o •hembras— de Jefes y Oficiales y Jel
restante personal al 'servicio de la Armada.
Art. 2.° En las propuestas Se tendrá presente
que para organizar estos Centros en las condir
dones económicas más favorables se procurar
utilizar, en su integridad los elenlentos perscna
les y materiales existentes ,en el Departamento,
• Base o - Jurisdicción, por lo que no serán autori
zadas *obras
.
de construcción de edificios ni tp.ni
póco de adaptación de los mismos que por su
volumen y coste no responda al criterio antes
expresado, dado que el objetivo que se persigue
de promover este sistema dé prbtección al per
sonal debe lográrse en las condiciones econów
cas menos gravásas para la Marina.
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Tales propuestas deberán especificar detallada
mente los locales donde podría llevarse a cabo
la instalación de dichos Centros y su situación,
forma de designación del profesorado y su, re
numeración, sistema de dirección y administra
ción, honorarios que deberían abonar los alum
nos y cualquier otra sugerencia tendente a con
seguir lo más rápidamente la' puesta en marcha
de este Servicio.
Art. 3.° Las Autoridades jurisdiccionales al
cursar las propuestas las informarán ampliamen
te, exponiendo su parecer sobre las mismas
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jurisdicción de buques.
Orden Ministerial núm. 413/59. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner que el dragaminas Nervión cese en la juris
dicción de Cádiz, pasando a, depender, a todos los
efectos, del Comandante General de la Base Naval
de Canarias, incorporándose al Cuarto Grupo de Es
colta a partir de 1 de febrero de 1959.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 414/59. — Adscritas
provisionalmente a lá Escala de Mar del Cuerpo
General, las. vacantes que existen actualmente sin
cubrir en el empleo de Capitán de Fragata de la
Escala Complementaria de dicho Cuerpo, vengo en
promover a sus inmediatos empleos a los jefes y
Oficiales a continuación relacionados, primeros en
sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos de
sus condiciones reglamentarias y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas :
Capitanes de Corbeta.
Don Cristóbal González-Ailer Balseyro.
Don Jaime Gómez-Pablos Duarte.
Don Francisco Jaráiz Franco.
Irán escalafonados. en su nuevo empleo por el or
den que se indica, inmediatamente a continuación
del Capitán de Fragata D. Ignacio González-Adalid
Rodríguez, con antigüedad y efectos administrativos
de 1 del actual.
Tenientes de Navío.
l'ion Juan Manuel Hernani Icaza.
Don -Manuel de Orueta Díaz.
Don Euclides Franco Teijo.
Irán escalafonados en su nuevo empleo por el or
den que se indica, inmediatamente a continuación del
Capitán de Corbeta D. Miguel Zafra Fernández, con
antigüedad y efectos administrativos de 1 del actual.
Alféreces de Navío.
Don Ramón Rodríguez P.ontijas.
Don Fernando Guillén Salvetti.,
Don Virgilios Pérez González de la Torre.
Los dos primeros irán escalafonados en. su nuevO•
empleo por el orden qua se indica, inmediatamente a
coritinuación del Teniente de Navío D. Luis. María
Ceballos Sáenz de Cenzano, con antigüedad de 17 de
agosto de 1957 y efectos administrativos de 1 del ac
tual, v el tercero, a continuación del Teniente de Na
vío D. Evaristo Varela Cheda, con antigüedad de
21 de agosto de 1957 y efectos administrativos de
1 del actual.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
Excmos. Sres.....
Sres.
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 415/59. Se nombra
Jefe de Ordenes de la Tercera Flotilla de Destrunto
res al Capitán de Corbeta (H. G.) don Jaime Díaz
Deus, que cesará en la Plana Mayor de la Tercera
División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 416/59. — Se dispene
que el Capitán de Corbeta (H) don Ramón Ribas
Bensusán cese en la Dirección de Material de este
Ministerio y pase destinado a-la Jefatura de Instruc
ción, con carácter forzoso solamente a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
e
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Orden Ministerial núm. 417/59. Se nombra
Segundo Comandante del minador Neptuno al Capitán de Corbeta (AS) don Alfonso Jaráiz Franco,
que cesará en el Estados Mayor de la Base Naval de
Canarias.
Este destino se confiere can carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
;9-
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 418/59. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (H) don José Bernal
Ristori cese como Jefe de Ordenes de la Tercera
Flotilla de Destructores y pase destinado ál Centro
de Instrucción de Seguridad Interior y Contraincen
dios del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 419/59. Se dispone
que el Capitán de Máquinas D. Carlos Castro Díaz
cese en el destino que actualmente desempeña y pase
a ocupar, con urgencia, el de Jefe de Máquinas del
destructor Almirante Miranda, con carácter forzoso.
•
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Jefe de la Ter
cera División de la „Flota y Generales Inspector
del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinas.
Orden Ministerial núm. 420/59; Se dispone
que los Oficiales de Máquinas que a continuación se
reseñan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par el que al frente de cada uno de ellos se indica :
Teniente de Máquinas, autorizado para desempe
ñar 'destinos de Capitán, D. Carlos Bonaplata Re
•
.»
queijo.—Jefe de Máquinas del destructor Gravina.
Cumplimentará esta Orden al cesar el buque de su
actual destino en la situación en que se encuentra.
Teniente de Máquinas D. Fernando Seijo Orue
zabala.—Jefe de Máquinas del dragaminas Ter.
Cumplimentará la Orden con urgencia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efeétos.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABAÑZUZA
Ricinos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de 'Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo; Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal, Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota y Generales Inspectór del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden. Ministerial núm. 421/59. disponen
los siguientes cambios de destinos en el Cuerpo de
Intendencia :
Capitán D. Rafael de la Rocha Nogués.—Cesa
en el destino de Habilitado de la Provincia Maríti
ma y Estación Naval de Tenerife y se le nombra
Habilitado del destructor Lepanto.
Capitán D. Javier Aguirre de Cárcer y López-Sa
gredo_—Cesa en el destructor Lepanto y pasa des
tinado a la Dirección de Material para hacerse car
go de los acopios de material americano.
Los- expresados: destinos se confieren con carácter
forzoso a todos los efectos.
El destino de Habilitado de la Provincia Maríti
ma y Estación Naval de Tenerife será desempeña
do interinamente por el Oficial de Intendencia que
designe la Superior Autoridad de la Base Naval
de Canarias de entre los destinados a Sus órdenes.
Madrid, 5 de febrero \de. 19597 •
AllARZUZA
Excmos. Sres, .
Sres. ...
-E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 422/59 (D). Para cu
Irir 'vacante existente en el empleo de Escribiente
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, se
gunda del turno de amortización, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al prime
ro Di Mario Rodríguez Vázquez, con antigüedad y
efectos administrativos de 1 del actual, debiendo
escalafonarse a continuación del de su nuevo em
pleo D. José Llamas Espín.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdiccia
- Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor Cen
tral de la *Armada.
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Orden Ministerial núm. 423/59 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de Escribiente
primero del Cuerpo de Suboficiales,' y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. Miguel Gallardo Palacios, con antigüe
dad y efectos administrativas de 1 del actual, de
biendo escalafonarse a continuación del de su •nue
vo empleo D. Francisco García Ramos.
Mádrid, 5 de febrera de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabili
dad e Interventor Central de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 424/50 (D). -- Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona cese en su actual desti
no y pase al que al frente de cada uno se indica :
Condestable segundo D. José M. Sobrado Soto.
Base NaVal de Canarias'.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Condestable segunda D. Manuel Díaz Gallén.—
Dragaminas A. Nervión.—Forzoso.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZIA
mwr
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Perlonal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias.
••••■••■•■■■iff E
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 425/59 (D). Se con
cede la continuación' en el servicio, en los reen
ganches que • se expresan, con arreglo a. lo deter
minado en la norma 19 de las dictadas por Or
den Ministerial de 14'de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería y
Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Pedro Juan Font García.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Luciano Rouco Mera.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1959.
Cabos prirn..el-os Artilleros.
Julián Romái-i García.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1959.
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Joaquín González Fernández.—En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de ene
ro de 1959.
Abel Martínez Huélamo.—En tercer reengan
che por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Juan Manuel Sánchez Amar.—En tercer reen
ganche, por cuatro años; a partir del día 4 de ene
ro de 1959.
José María Pena Corral.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabo primero Torpedista.
Francisco Muñoz Ros.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabo primero Electricista.
--Francisco Ventura Criado.—En segundo reen
g-anche, pór cuatro arios, a partir del dia. 2 de
enero de 1959,.
Cabos primeros Amanuenses.
•Antonio Vilaró Gallego.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Gerar'da López Ulloa.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabos primeros Mecánicos.
Isidro Barreiro Rey.—En segundo reenganche,
por cuatró años, a partir del día 2 de enero
de 1959.
José Vizoso Lamelas. — En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de ene
ro de 1959.
Salvador González Iiz. — En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabo primero Sanitario.
Francisco Martín Jiménez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Cabo primero Fogonero.
Antonio Parrón Fernández.—En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de di
ciembre de 1958.
Cabos segundos de Maniobra.
Juan Román Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 30 de di
ciembre de 1958.
Juan Martínez García.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de diciembre
de 1958.
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Cabos segundos Electricistas.
Mario Veiga Collado.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Guillermo Adrover Llabrés. En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de
diciembre de 1958.
Juan Muñoz Rubio.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de diciembre
de 1958.
Cabo segundo Mecánico.
José Fernández Pita. —En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabo segundo Amanuense.
Francisco José Padilla Mesa.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 30 de di
ciembre de 1958.
Cabo segundo Torpedista.
Jesús García Agras.—En segunflo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de enero de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Manuel Amado Gómez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 30 de di
ciembre de 1958.
Cabo segundo Fogonero.
Herminio Martínez Portela.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de
enero de 1959.
Fogonero.
Ramón Piñeiro Pérez.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 25 de diciem
bre de 1958.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Personal vario.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 426/59. Se dispone
que el Conductor eventual José Caridad Garrote
cese en el Parque de Automovilismo número 1
y pase destinado a disposición del Contralmiran
te Jefe de la Primera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Almirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
Número 31.
Orden Ministerial núm. 427/59. Se dispone
que el' Conductor eventual Alfredo Campos Gil
cese en la Tercera División de la Flota y pase
destinado al Parque de Automovilismo número 1
(jurisdicción Central).
Este destino se confiere con carácter forzosó
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de ,la Flota,
Almirantes Jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de Personal y General Jefe Supe:
rior de Contabilidad.
El
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 428/59 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 16 de diciembre de 1954 (E). O. nume
ro 289) y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), he resuelto, reconocer al perso
nal de Sargentos de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan derecho al percibo del
sueldo del empleo superior a partir de las fechas
que se señalan, en cine han cumplido los veinte
años de servicios efectivos prestados en destinos
de carácter militar fijados en dichas disposiciones
para perfeccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
pondan a arios anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto
en el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 24 de
abril de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 4 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Gon
zález Santamaría.—Sueldo del empleo de Briga
da.—Fecha 'en que debe empezar el abono: 1 de
noviembre de 1958.
Sargento ,de Infantería de Marina D. Carmelo
Díaz .Díaz.—Sueldo del empleo de Brigada.-1 de
abril de 1958.
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